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ABSTRACT
Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek pengembangan usaha pengolahan bandeng di Gampong Pantee Paku
Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen jika ditinjau dari segi aspek teknis, aspek finansial, dan aspek pasar. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner dengan mewawancarai langsung
pemilik usaha. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus(case study). Hasil penelitian
menunjukkan aspek finansial usahatani bandeng tanpa duri Bireuen layak diusahakan karena NPV > 0, Net B/C > 1, IRR > dari
suku bunga bank, dan BEP terjadi pada bulan ke-3. Aspek teknis nenunjukkan bahwa usaha bandengg tanpa duri Bireuen layak
untuk dikembangkan dan pada aspek pasar menunjukkan bahwa permintaan bandeng tanpa duri setiap bulannya mengalami
peningkatan.
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	Abstract -	This study aims to find out the prospect of milkfish processing business development in Gampong Pantee Paku
Kecamatan Jangka if reviewed in terms of technical aspects, financial aspects, and market aspects. The data used in this study are
primary data and secondary data obtained through questionnaires by interviewing direct business owners. The method of analysis
used in this research is case study method. The result showed that financial aspect of Bireuen milkfish system is feasible because
NPV> 0, Net B / C> 1, IRR> of the bank interest rate, and BEP occurred on the 3rd month. The technical aspect indicates that the
effort of bandeng without Bireuen spines is feasible to be developed and the market aspect shows that the demand for milk without
spines every month has increased.
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